





































































































































































































 番号 執筆時期 判型
 ? 1945年～1947年 A5変形
 ? 1947年?月19日～12月31日 A5変形
 ? 1948年?月～?月20日 A5変形
 ? 1948年?月21日～?月?日 A5
 ? 1948年?月?日～1949年?月?日 B5
 ? 1949年?月?日～?月15日 B5
 ? 1949年?月23日～1950年?月?日 B5
 ? 1950年?月?日～?月22日 A5
 ? 1950年?月23日～11月?日 A5
 10 1950年11月?日～1951年?月22日 A5
 11 1951年?月23日～10月18日 A5
 12 1951年10月19日～1952年?月?日 A5
 13 1952年?月10日～?月18日 A5
 14 1952年?月19日～12月?日 A5
 15 1952年12月?日～1953年?月10日 A5
 16 1953年?月11日～1954年?月?日 A5変形
 17 1954年?月?日～10月17日 A5変形




 ?  1949年？（米国美術雑誌1949年?月号掲載記事の翻訳、
法学関係の記述）
 ?  1950年？（米国美術雑誌1949年12月号掲載記事の翻訳、
法学関係の記述）
 ?  1961年（サトウ画廊での「現代のヴィジョン展」関連
デザイン）
 ? 1961-62年（関連する月日、曜日の記載）
 ? 1963年（南画廊のティンゲリー展の記載）
 ? 1964年（内科画廊オノヨーコ展の記載）
 ? 年代不詳
註
（?）「山口勝弘インタビュー―生い立ち、学生時代、ヴィトリー
ヌ、実験工房、瀕死の芸術館」『総合造形』、創刊号、筑波
大学芸術系総合造形研究室、1992年?月、57頁。
（?）同前、61頁。
（?）五十殿利治「CIE図書館と占領下の美術界」『藝叢』29号、
2014年、?-17頁。
（おむか　としはる） 
図?　山口勝弘日記
　　　撮影：齋藤さだむ
